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gebracht. De kalklaag buiten de beschildering is in toon naar de kleur van de kalklaag 
binnen de schildering gebracht.
Door deze gewijzigde aanpak is er een duidelijk verschil te zien in de 'vernieuwde' 
gewelfschilderingen van koor en transept en de uitsluitend geconserveerde gewelf­
schilderingen van het schip. Aangezien het hier gaat om zelfstandige ruimte-eenheden 
werkt dit contrast niet storend. Zij getuigen van een gewijzigde restauratieopvatting 
onder druk van de klankbordcommissie.
In 2001-2002 werden de gewelfschilderingen van de noordbeuk van het schip 
gerestaureerd, waarbij de sluitstenen opnieuw werden gepolychromeerd; in 2002 ving 
men aan met de restauratie van de zuidbeuk.
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15
K o o r g e s to e l te
Brabant, Breda (?), ca. 1460
Eikenhout, totale lengte per bank 1209 cm; diepte 195 cm, hoogte 12 + 333,5 cm; 
breedte zetels 72,5-74,5 cm
Oudste afbeeldingen
91 Gewelfschildering zijkapel zuidzijde 1865 (Christiaan Cornelis Kannemans, foto van de noordelijke koorbanken, afb. 3B
(foto RDMZ, 1997). (en deels op 3C); 1880-1889 (J.J. van Ysendyck, foto); 1906 (G. de Hoog, foto van de
noordelijke koorbanken, afb. 94); 1906 (G. de Hoog, RDMZ, tekening doorsnede
gestoelte en zetel); 1910 (G. de Hoog, foto van de zuidelijke banken)
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Wanneer vandaag de dag het hoogkoor van de Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt 
betreden, valt meteen het eikenhouten koorgestoelte op dat, ondanks vernielingen 
aangebracht tijdens de beeldenstorm, nog in vrij goede staat tegen de noordelijke en 
zuidelijke koormuur is opgesteld (afb. 92-94). De banken bestaan elk uit twee rijen 
zitplaatsen waarvan de voorste rij vijftien zetels en de achterste, hoger gelegen rij 
zestien zetels telt. Beide rijen zijn op een houten verhoging geplaatst. In het midden 
van de voorste rij is als het ware een zetel weggelaten zodat er een opening naar de 
tweede rij ontstaat. Voor de bovenste rij zetels is een doorlopende lezenaar geplaatst. 
Een gelijksoortige lezenaar heeft voorheen ook voor de eerste rij gezeten. Dit is nog 
zichtbaar op twee foto's van het gestoelte die in 1906 en 1910 zijn genomen.105 De 
zitplaatsen zijn onderling gescheiden door een tussenstuk met gebogen armleggers, 
accoudoirs genaamd. Hierop legden de kanunniken hun armen terwijl ze in het 
gestoelte stonden. De accoudoirs steunen op uitgesneden, gebundelde pilasters met 
bladkapiteel. Aan de voet van elke pilaster, boven op de kwartcirkelvormige tussen- 
leuning, is een knop bevestigd geweest. Gedurende de beeldenstorm zijn de knoppen 
vernield en later zijn ze zorgvuldig verwijderd. Ook de gebogen tussenleuningen 
steunen op gesneden, gebundelde pilasters met bladkapiteel. De rijen zetels worden 
aan de zijkanten, alsmede aan weerszijden van de doorgang, die zich in het midden 
van de onderste rij zetels bevindt, afgesloten door wangen. Hierop zijn aan de 
buitenzijde religieuze thema's afgebeeld. De achterste zijwangen aan de apsiszijde 
zijn verhoogd met een rijk uitgesneden dubbelvoluut (afb. 97). De zittingen van de 
zetels zijn opklapbaar en de onderkant is steeds van een zittertje, misericorde, 
voorzien. Deze driehoekige consoles zijn gedecoreerd met profane voorstellingen.
Ze fungeerden als steun voor de kanunniken gedurende het staande zingen van de





























































92 Koorgestoelte: schema met plaats­
aanduiding misericordes en ander 
houtsnijwerk.
93 Koorgestoelte. A de noordelijke bank.
B De zuidelijke (foto’s RDMZ, 2001).
getijden. De hogere bankenrij heeft een rugbeschot, ook dorsaal genoemd, dat bestaat 
uit vlakke, onversierde panelen en dat eindigt in een overhuiving.
Het is een vraag of de hedendaagse opbouw van de Bredase banken origineel is. 
Bronnen die erop wijzen dat het geheel ooit anders was geplaatst of uitgebreider is 
geweest, ontbreken. Een omvangrijker gestoelte zou een uitbreiding van de iconografie 
met zich mee brengen; dit is mogelijk maar tegelijkertijd zijn er geen directe 
aanwijzingen voor. Aangenomen mag worden dat in elk geval sinds de wijziging van 
het oksaal tot het transparante koorhek weinig meer is veranderd aan de opbouw.
Niet onwaarschijnlijk echter is dat daarvoor het Bredase gestoelte aan de westzijde 
nog een kort dwarsstuk bezat, aan weerszijden van de oksaaldoorgang (zie cat.nr. 16). 
De ingrijpende vernieuwingen aan de westzijden van de beide achterste banken, 
wijzen op veranderingen op precies die plaats. In overeenstemming met de meeste 
koorbanken in de Nederlanden en elders,106 zouden de beide Bredase banken dan ook 
oorspronkelijk een L-vorm hebben gehad en een hoekconstructie pal achter het 
oksaal.
Functie
Het koorgestoelte werd in de eerste plaats gebruikt door de kanunniken voor het 
zingen van de getijden gedurende de eredienst. De geestelijken kregen normaal 
gesproken een vaste plaats in het koorgestoelte aangewezen. Dit hield dan in dat de 
hoge geestelijken in de bovenste banken zaten en de overige zetels in het bovenste 
gestoelte werden bezet door de oudere geestelijken. De lagere banken waren bestemd 
voor de lagere geestelijken.107 Deze indeling gold waarschijnlijk ook voor het kapittel 
te Breda, al ontbreken bronnen hierover. Wel bekend zijn de stichtingsdatum en de 
grootte van het kapittel. Vanaf het begin van de veertiende eeuw was de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk een collegiale kerk, wat inhoudt dat het een parochiekerk was met een 
groep kanunniken. In 1303 werd het kapittel gesticht door Heer Jacob, pastoor van 
Gilze en deken van Hilvarenbeek. Bij testament legateerde hij zijn goederen, waarvan 
de inkomsten moesten dienen voor onderhoud van de kanunniken. Hij stelde hun 
aantal op acht.108 Dit aantal werd in 1372 uitgebreid; het kapittel bestond toen uit 
twaalf kanunniken.109
Dit betekent dat er twaalf kanunniken waren en een koorgestoelte met tweeënzestig 
en wellicht zelfs meer zetels, wat de vraag doet rijzen door wie de overige vijftig of 
meer plaatsen werden bezet. Mochten naast kammniken ook andere lieden de 
koorbanken betreden? Deze vraag moet positief worden beantwoord, want naast 
leden van het kapittel namen ook kapelaans, vicarissen en klerken deel aan het 
koorgebed. En als een kanunnik niet aanwezig was, nam een plaatsvervanger de taak 
van het zingen van de getijden over. Bovendien hadden lieden uit de hogere burgerij 
toegang tot het koor, evenals eenieder die de laagste wijdingen had ontvangen.110 
Bovendien beschikten de heren van Breda van oudsher over de patronaatsrechten 
van de kerk en ze stelden nogal eens buiten het diocees om kanunniken aan. De heren 
namen een zo belangrijke plaats in binnen de parochie en stad, dat ook zij stellig het 
koor mochten betreden. Tenslotte is mogelijk dat een deel van het gestoelte fungeerde 
als 'scholierenbankje'. Te Dordrecht was een deel van de koorbanken van de Onze- 
Lieve-Vrouwekerk expliciet in gebruik als scholierenbank en ook voorzien van daarop 
afgestemde decoratie.111 In Breda stond de Latijnse school onder toezicht van het
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94 Rechter zijkant, noordelijke koorbank 
(foto RDMZ, G, de Hoog, 1906).
kapittel en haar leerlingen zongen in de kerk;112 er mag dan ook worden aangenomen 
dat zij hun plaats in het gestoelte hadden.
Houtsnijwerk
Zoals bijna alle vijftiende- en vroegzestiende-eeuwse koorbanken zijn die van Breda 
rijkelijk gedecoreerd. Religieuze voorstellingen werden gewoonlijk op de meest 
zichtbare en in het oog springende delen van de koorbanken aangebracht.113 Vooral 
op de wangen van een koorgestoelte komen religieuze afbeeldingen voor. Op al deze 
panelen is een ezelsrugboog te zien. Ook zijn gotische traceringen, steunberen, 
pinakels en hogels, geïmiteerd van architectuur, gesneden en binnen dit geheel 
bevindt zich een voorstelling. Boven wang B (afb. 95B) en F (afb. 95F) bevinden zich 
twee krulelementen. Hier bovenop is nog een rotsachtige ondergrond zichtbaar, waar 
vermoedelijk in het verleden ook nog een figuratieve decoratie heeft gezeten, maar 
wat er precies afgebeeld geweest is, valt niet meer te achterhalen.
Op de wangen aan de oost- en westkant van de zuidelijke banken zijn scènes uit 
het leven van Maria verbeeld. Aan de apsiszijde is rechts beneden (A, afb. 95A) een 
vrouwelijke figuur te zien, die Elisabeth voorstelt met boven de ezelsrugboog twee 
engelen.114 Het hoofd van de Elisabeth-figuur is zwaar beschadigd en haar rechterhand 
is afgebroken. Links beneden (B, afb. 95B) is Maria te zien. Haar hoofd, handen en 
linkerschouder zijn eveneens beschadigd. Tezamen stellen deze wangen waarschijnlijk 
de visitatie voor, de ontmoeting van de twee zwangere vrouwen. In het midden van de 
krulvorm erboven is een voorstelling van Maria als hemelkoningen naast Christus.115 
Aan de buitenzijden van de voluten zijn negen engelen met de lijdenswerktuigen 
van Christus weergegeven en aan de achter- of binnenzijde lopen de krullen uit in 
bladwerk; de voluten eindigen in knoppen, waarin boven een drakenkop en onder 
een soort vogelkop, wat verwijzingen naar de duivel kunnen zijn.116 Aan de zijkant, 
in een architecturale structuur tegen de krulvorm aan, is Johannes de Doper 
afgebeeld. Hij is als zodanig herkenbaar door zijn woeste haardos en bebaard gelaat, 
de wijde mantel en er zijn nog sporen van een boek waarop een lam ligt zichtbaar. De 
aanwezigheid van de profeet Johannes wordt verklaard door het gegeven dat hij de 
zoon van Elisabeth is.
De koorbankkenner Jan Verspaandonk suggereert dat aan de schipzijde van de 
zuidelijke banken, linksonder een annunciatie heeft gezeten, de boodschap van de 
engel aan Maria. De linkerfiguur (C, afb. 95C) is de engel Gabriël, die met halflang 
krullende haar, bijna knielend, Maria de boodschap brengt dat zij de Moeder Gods 
zal worden; op de banderol zal mogelijk het begin van deze tekst hebben gestaan, de 
begroetingswoorden van de engel.117 Rechts, op de achterste wang, waar zich nu het 
in 1933-1936 vernieuwde snijwerk bevindt (D, afb. 95D), moet dan Maria afgebeeld 
zijn geweest.118 Deze duiding leidt tot een eenheid in de afbeeldingen op de wangen 
aan de gehele zuidkant van de koorbanken. Het snijwerk uit 1933-1936 (D, afb. 95D) 
verbeeldt een kerk, waartegen een huis is gebouwd. Wat hier precies bedoeld was, is 
onduidelijk.
Op de wangen aan de west- en oostkant van de noordelijke banken bevinden zich 
scènes uit het leven van de heilige Barbara. Aan de apsiszijde (E, afb. 95E) is links 
beneden Barbara ten voeten uit weergegeven en boven haar, in de zwikken, twee 
engelen. Hoewel attributen ontbreken kan deze figuur vanwege de overige 
afbeeldingen op de wangen van deze koorbank toch als Barbara worden geduid. 
Rechts beneden (F, afb. 95F) is haar onthoofding te zien, zoals staat beschreven in de 
heiligenlegende. Van beide figuren, de geknielde Barbara en haar staande vader met 
kromzwaard, zijn de gezichten beschadigd. Hoger bevindt zich aan de oostzijde 
tussen de voluten een voorstelling van Barbara, die hier herkenbaar is aan haar vaste 
attribuut de toren; ze bevindt zich in de hemel en is omgeven door engelen, waarvan 
er twee een geopend boek voor haar vasthouden. Ook hier zijn de gezichten 
beschadigd. Over de precieze betekenis van deze scène zijn de meningen verdeeld. 
Het zou kunnen gaan om de verheerlijking van Barbara in de hemel, maar ook zou 
de liefde tot studeren van het heilige schrift verbeeld kunnen zijn.119 Aangezien de 
Heilige Schrift een prominente rol speelt in de legende van Barbara, is de tweede 
interpretatie het meest plausibel.120 De buitenzijde van de krulvormen is opnieuw 
gevuld met negen engelen, hier muziekinstrumenten bespelend, en de achterzijde 
loopt door in bladwerk, net zoals aan de bank aan de overkant. Ditmaal zijn er in de 
knoppen die de voluten afsluiten, enigszins oosters of exotisch aandoende hoofden 
geplaatst die in de literatuur op twee manieren geduid worden. Mogelijk zijn het de 
vader van Barbara en de landvoogd;121 beide figuren bijten in de tak die uitloopt in 
het rankwerk over de voluten. Ook is gesuggereerd dat deze koppen slechts een
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decoratieve functie hebben. Een vergelijkbaar hoofd komt voor op een zittertje in de 
Salvatorkerk te Brugge.122 Aan de zijkant tegen de krulvorm ontbreekt het houtsnij­
werk tussen piëdestal en baldakijn. In de koorbank aan de zuidzijde is op deze plek 
Johannes de Doper voorgesteld. Ook hier zal zich, gezien de ruimte, waarschijnlijk 
een staande figuur bevonden hebben, vermoedelijk opnieuw de heilige Barbara. Op 
de wangen aan de schipzijde is rechts (G, afb. 95G) een toren te zien met achter een 
venster het hoofd van Barbara: de heilige, die vanwege haar christelijk geloof is 
opgesloten in een gevangenistoren. Het snijwerk links (H, afb. 95H) is vernieuwd in 
1933-1936. Hier is een beeldhouwer afgebeeld, die bezig is met het houwen van een 
pinakel. Vermoedelijk heeft ook hier een scène uit het leven van de heilige Barbara 
gezeten. Het gegeven dat er maar liefst vier reliëfs en waarschijnlijk beide kopse 
kanten van de banken aan Barbara gewijd zijn, lijkt op een bijzondere Barbaradevotie 
te wijzen.123
De tussenwangen zijn voorzien van rondbogen en traceerwerk, waaronder 
afbeeldingen van de vier evangelisten, zittend aan een lessenaar: Johannes met de 
adelaar (I, afb. 961), Mattheus met de engel (J, afb. 96J), Marcus met de leeuw (K, 
afb. 96K) en Lucas met het rund (L, afb. 96L). Van deze laatste wang is het bovenste 
gedeelte vernieuwd in de restauratie van 1933-1936.
Op de misericorden, aan de tussenschotten en de binnenzijden van de zijwangen 
bevindt zich, zoals dikwijls op deze plekken van een koorgestoelte, profane iconografie. 
Aan de binnenzijden van de wangen zijn in reliëf monsterlijke wezens gesneden, 
meestal een soort vogelachtige beesten; bij de meeste zijn de koppen zwaar beschadigd 
(afb. 98). Ook is een man afgebeeld, en een figuurtje dat eruit ziet als een sfinx met een 
vrouwenhoofd en hoornmuts. Ook de knoppen op de tussenleuningen zijn normaal 
gesproken versierd met profane afbeeldingen. Maar in Breda zijn deze, zoals al eerder 
is geconstateerd, verwijderd. Vanwege de beperkte oppervlakte van de zittertjes 
moest het aantal figuren tot een minimum worden gereduceerd. Elke misericorde 
heeft een driehoekige vorm met een platte bovenkant, aangezien een kanunnik op de 
misericorde moest kunnen steunen. Met deze vorm als gegeven moest de beeldsnijder 
zijn voorstelling maken. Elke afbeelding staat op zichzelf en houdt nauwelijks of geen 
verband met reliëfs op andere zittertjes. Dit wordt aan de hand van het onderstaande 
overzicht van misericorden duidelijk.
Afb. 99A
De noordelijke banken van het westen naar het oosten, beginnend bij de hogere, 
achterste rij:124
1. Een rustende jager met een hondje, die zijn handen aan een houtvuur warmt 
(1944-1945).125
2. Knielende kameel, misschien als symbool voor de nederigheid van Christus en 
Zijn bereidwilligheid de zondenlast van de mens op zich te nemen.
3. Man met vogel. Arts of alchimist, te zien aan het gewaad en aan het urineglas of 
retort in zijn linkerhand. Het voorwerp in de rechterhand van het figuur is, 
wellicht tijdens de beeldenstorm, verloren gegaan.
4. Schreeuwende man. Waarschijnlijk is hier het spreekwoord uitgebeeld: Die 
vervaert es loop in die kerke -  Wie doodsbang is moet de kerk inlopen.
5. Soldaat met geweer houdt andere soldaat onder schot. Van der Poel verbeeldde 
hier een Poolse militair en een overwonnen Duitse soldaat. De scène draagt het 
inschrift: Dziekujemy wam 1944 Polacy (Wij danken u 1944 Polen) (1944-1945).
6. Draak met vleugels en bokkenpoten, zijn kop heeft menselijke trekken.
7. Man met zotskap. De figuur heeft een vaantje in de hand en draagt handschoenen 
aan een band rond de hals. Dit tafereel lijkt een dubbele betekenis te hebben. De 
handschoenen geven aan dat met carnaval de zotten de overhant hebben en de vaan 
(een biermaat) drukt uit dat hierbij overmatig van bier gebruik wordt gemaakt.
Het gezicht is beschadigd.
8. Zeug zoogt vijf biggen. De varkenskop is beschadigd.
9. Vrouwenbuste met gedrapeerde hoofddoek die onder de kin wordt vastgehouden. 
Haar gelaat is beschadigd.
10. Man met één been op krukken voor een gotisch huis. Aan zijn gordel hangt een 
geldbeurs. Zijn hoofd is beschadigd.
11. Slapende hond op een kussen. Mogelijk wordt hier het spreekwoord: slapende 
honden sal men niet wecken; laat hem in sijn vrede uitgebeeld.
12. Monster met twee uitstaande vleugels en vier poten met gespleten hoeven. Het 
onderlichaam en de kop zijn mogelijk die van een leeuwin.
13. Adelaar met gespreide vleugels. De kop is beschadigd.
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96 Alle tussenwangen van de twee koorbanken (de letters verwijzen naar het schema op pagina 119) (foto’s RDMZ, 1999).
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B2
97 Achterste zijwangen aan de apsiszijde met rijk uitgesneden dubbelvo luten (fo to ’s RDMZ, 1999).
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Man draagt korf met koopwaar; riemen en kam zijn herkenbaar. Hij heeft een 
gehoefde poot in de hand, een amulet dat hem bovendien in een ongunstig 
daglicht plaatst. Marskramers hadden de naam de ijdelheid van koopzieke 
vrouwen te misbruiken en zich te laten betalen door ontucht.126 Op misericorde 33 
bevindt zich een vergelijkbare scène. Zijn gezicht is beschadigd.
Man met mand op de rug en een kleinere mand aan de rechterarm. In beide 
handen houdt hij een lange stok, waarmee hij zich een hond van het lijf houdt. 
Aan zijn gordel draagt de koopman een grote beurs. Gezicht en kop van de hond 
zijn beschadigd.
Gehelmde soldaat en een vrouw op een motorfiets. Op de nummerplaat: 1945 
(1945).
Afb. 99B
17. Man met kind; waarschijnlijk heeft de man een stokpaardje tussen de benen 
gehad. Gezicht van de man is beschadigd; het hoofd van het kind is volledig 
verdwenen.
18. Vrouw aan spinnewiel (1944-1945).
19. Man met zotskap met ezelsoren. Dit figuurtje verbeeldt een nar.
20. Man in wijde mantel. De hoed met omgeslagen rand lijkt hem te duiden als een 
pelgrim. De reiziger heeft een wandelstok over de linkerschouder en het schild­
vormig voorwerp op zijn borst is wellicht een pelgrimsteken. Het is ook mogelijk 
dat de hoed, de staf en het insigne geduid moeten worden als de attributen van 
een heraut of een stadsbode.
21. Lopende man met wandelstok en hond voor een poortgebouw, mogelijk een 
blinde die door zijn hond naar een stad wordt geleid. De hond heeft een bedelnap 
in de bek. Het gezicht van de man is beschadigd.
22. Marskramer met mand op de rug en een geldtas met dolk aan zijn riem. In zijn 
linkerhand houdt hij een hoed. De figuur wordt geduid als een vogelkoopman.
23. Man op trippen met een lans of een stok op zijn schouder. Achter zijn rug is een 
poort afgebeeld maar deze is bijna helemaal verdwenen, wellicht tijdens de 
beeldenstorm. Misschien is het een nachtwaker die zijn ronde doet.
24. Man, gekleed in een wijde mantel, staat voor een tafeltje waarop nog een voet van
98 Binnenzijden van de zijwangen met in 14.
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Pagina 128-131
99 De misericordes (grijs is niet authentiek). 
A De noordelijke banken van het westen 
naar het oosten, beginnend bij de hogere, 
achterste rij: 1-16. B Idem 17-31. C Zuidelijke 
banken, van het westen naar het oosten 
bezien, beginnend bij de hogere, achterste 
rij: 32-47. D Idem 48-62 (foto’s RDMZ, 1999).
een kan zichtbaar is. In zijn rechterhand heeft hij waarschijnlijk een drinkbeker 
gehad. Zijn gezicht, rechterbeen en rechterhand zijn beschadigd, evenals de kan 
op de tafel.
25. Monsterlijk wezen dat met pijl-en-boog naar achteren schiet. Het menselijke 
bovenlichaam van het hybride wezen is gekleed. De centaur, half-mens en half- 
paard, wordt vaak gebruikt om de boogschutter uit de dierenriem te verbeelden; 
het onderlichaam is evenwel dat van een geklauwd roofdier. De pijl-en-boog is 
beschadigd.
26. Gemijterde man met staf en schaaltje tussen een kleine boogschutter en twee 
vissen. Mogelijk de planetengod Jupiter tussen de sterrenbeelden.
27. Man met wandelstok, sikkel en schild in gezelschap van een bok. Onder de gordel 
van zijn kleed is een ster afgebeeld. Deze figuur wordt wel geduid als Saturnus en 
het dierenriemteken de bok. Gezicht, sikkel, rechterarm, bokkenkop en schild zijn 
beschadigd.
28. Monster met vogelklauwen, een runderlichaam en het bovenlijf van een man. Het 
grootste gedeelte van het lichaam is vernieuwd, wellicht ook in de laatste jaren 
van de Tweede Wereldoorlog. Het gezicht en de rechterhand zijn beschadigd.
29. Kop van een bebaarde man met een vilten kap.
30. Onversierde console. In het hout van het zittertje werden letters gekerfd (1944-1945?).
31. Monsterachtige vogel in de vorm van een met gespreide vleugels lopende adelaar.
Afb. 99C
Zuidelijke banken, van het westen naar het oosten bezien, beginnend bij de hogere,
achterste rij:
32. Vrouw met een takkenbos op de rug en een hondje. De vrouw draagt een veldfles 
aan haar linkerarm en heeft een wandelstok in de rechterhand (1944-1945).127
33. Monsterdier in de vorm van een gevleugelde hond. Het beest heeft een poot met 
een hoef in zijn bek, wellicht als symbool van onkuisheid.128
34. Gedrocht van een man met het onderlichaam van een vogel. Met zijn linkerhand 
houdt hij een vogel (gans?) vast bij de nek. In zijn rechterhand heeft hij een spin­
rokken. Mogelijk staat dit voor een overspelige man die een lichtekooi omarmt.
35. Olifant met een kasteel op de rug. De poten en oren tonen duidelijk dat de 
houtsnijder nooit een echte olifant zag. De slurf is afgebroken.
36. Vleermuis die aan de uitgespreide vleugels is vastgespijkerd. Vleermuizen 
werden in verband gebracht met de duivel en werden, net als uilen, 
vastgespijkerd aan schuurdeuren om duistere machten af te schrikken.
37. Zittende man, spelend op een mandoline (1944-1945).
38. Vrouw met opgetrokken rok bij de haard. Ze is in slaap gevallen terwijl haar 
gevallen spinrokken vlam vat. Verbeelding van het Vlaamse gezegde het spin­
rokken ligt in het vuur -  het is verbruid. Het tafereel is hiermee als personificatie 
van luiheid te duiden.129
39. Vestingpoort met kanon.
40. Engel met ongedecoreerd wapenschild.
41. Gevleugelde draak met zijn kop naar achter gekeerd.
42. Borstbeeld van een man met hangsnor en narrenkap met ezelsoren.
43. Monster met lichaam van watervogel, wijd gespreide vleugels, en het hoofd van 
een jongeman. Wanneer het onderlichaam dat van een eend is, kan het tafereel in 
verband worden gebracht met een spreekwoord: hij steekt de borst op als een smerige 
eend.
44. Vrouw in tonstoel, die een kruik vult uit een ton.130
45. Geknielde monsterlijke man met vleugels en lange staart, die tussen zijn vleugels 
door naar achteren kijkt.
46. Twee parende of vechtende vogels waarvan de koppen verloren zijn gegaan.
47. Borstbeeld van een vrouw met hoornmuts. De hoornmuts was vroeg in de 
vijftiende eeuw nog een verwijzing naar de elite, later werd het een aanduiding 
voor vrouwen van slechte zeden. Het gezicht is beschadigd.
Afb. 99D
48. Drinkende man die tegelijkertijd in een pot plast. Wellicht een waarschuwing 
tegen dronkenschap. Mogelijk ook de verbeelding van het spreekwoord: het kan 
niet missen die veel drinkt moet ook veel pissen.
49. Man op trippen met een stok op zijn schouder, met aan het uiteinde voorwerpen, 
mogelijk een troffel, booromslag en winkelhaak hangen. Aan zijn riem hangt een 
geldbuidel. Mogelijk een timmerman of metselaar.
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50. Borstbeeld van een vrouw. Zij draagt een om het hoofd gedrapeerde doek.
51. Staande doedelzakspeler.
52. Wijdbeens staande, modieus geklede man met vaan.131 De vane draeghen betekent 
de vlag of het hoogste woord voeren. De vaandelstok is beschadigd.
53. Figuur met onderlichaam van een vogel en bovenlichaam van een man. De figuur 
ondersteunt met beide handen de console.
54. Man met mantel om zich heen gedrapeerd en een stok in zijn rechterhand; hij gaat 
op trippen. Mogelijk is het een pelgrim. Zijn gezicht is beschadigd.
55. Monster dat achterpoten met vliezen heeft, een krullende staart, vleugels aan de 
armen en een bovenlichaam van een jonge vrouw.
56. Man met in zijn linkerhand een kan en over zijn rechterschouder een zak.
’ Mogelijk verbeeld naar het gezegde: enen sinen sac geven, wat gezegd werd van
een weggestuurde minnaar.132 
57 Man die een zwaar gevulde korf op zijn rug torst. Wordt ook gezien als een lid 
van het gilde van de turfdragers, omdat hij in zijn handen wrijft vanwege de kou.
58. Monster met lange staart tussen de poten, vleugels en vrouwenkop. Een dergelijk 
monster kan staan voor satan in vrouwelijke gestalte.133
59. Enigszins voorovergebogen man op trippen, met stok (beschadigd) in de 
linkerhand en in de rechterhand een onidentificeerbaar voorwerp.
60. Twee monsters waarvan de nekken verstrengeld zijn. Het ene monster heeft 
gespleten hoeven en een gespleten staart, de poten van het andere dier lijken die
van een hond. T
61. Man die voor een oven staat te gapen of te blazen. Dit is misschien de verbeel mg 
' van het gezegde: hi moet langhe gapen die den oven overgapen sal -  men moet niet het
onmogelijke nastreven.134
62. Symmetrisch opgezette scène met twee vogels die over een bak buigen. De 
koppen en halzen zijn afgebroken.
In de vijftiende eeuw kenden spreekwoorden, klucht en spot een grote bloei en dit is 
ook duidelijk te zien aan de aard van allerlei voorstellingen, onder meer in houtsnij­
werk.135 Veel van de afbeeldingen zijn moraliserend bedoeld en ondeugden werden 
niet meer op symbolische maar op realistische wijze voorgesteld. De koorbanken 
kunnen dan ook gezien worden als afspiegeling van de wereld waarin de hout­
snijders, maar ook de kanunniken leefden: enerzijds profaan, anderzijds religieus.
De Bredase misericordes tonen een grote verscheidenheid aan thema s. De 
afbeeldingen kunnen geordend worden, echter zonder dat dit tot duidelijk resultaat 
leidt Vaak staat de betekenis van een scène niet vast, zeker wanneer een misericorde 
ook nog eens zwaar beschadigd is. Er volgt hier een tiental categorieën waaronder 
de scènes gegroepeerd zouden kunnen worden:137 relaties tussen man en vrouw; de 
vrouw als dochter van Eva; de weldaden van het leven; stedelijke ambachten en 
bezigheden; arbeid en leven op het land; wijze woorden en domme daden; 
carnavalsstemming; muziek en dans; het rijk der dieren en fabelwezens; het kerkelijk 
leven; Gods schepping en de duivel. Opgemerkt moet worden dat verscheidene 
voorstellingen de kenmerken tonen van twee of meer categorieën. De twee scènes 
die verwijzen naar de dierenriem, zijn uniek als afbeeldingen op koorbanken, de 
misericordes 26 en 27 zijn namelijk mogelijk afbeeldingen respectievelijk van Jupiter 
met boogschutter en vissen, en van Saturnus met de steenbok.
Verschillende handen en eenheid in stijl
Afgezien van de twee dierenriemscènes komen de onderwerpen van het snijwerk aan 
het Bredase koorgestoelte overeen met die van andere vijftiende-eeuwse koorbanken. 
De verklaring daarvoor is dat veel houtsnijders rondreizend waren en er vele 
voorbeelden circuleerden. De voorstellingen konden afgeleid zijn uit modelboeken, 
blokboeken en prenten.138 Ook kon de houtsnijder geïnspireerd worden door 
sculptuur -  bijvoorbeeld kraagstenen -  of architectuur en inventarisstukken van 
kerken van elders. De bronnen werden vervolgens vaak vrijelijk geïnterpreteerd door 
houtsnijders.139
De beeldsnijder vervaardigde overigens niet de gehele koorbank. Er was sprake 
van een samenwerking tussen verschillende ambachtslieden, zoals het geval was met 
het meeste gotische roerend goed in kerkgebouwen. Enkel het meer artistieke deel 
werd uitgevoerd door de beeldsnijder; het constructieve deel werd gedaan door de 
schrijnwerker, de timmerman of de kistenmaker. De exacte verdeling van het werk 
tussen de ambachtslieden verschilde per stad en was vaak oorzaak van conflicten. 
Ondanks de verschillende handen van de lieden die aan het gestoelte gewerkt
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hebben,141 bestaat te Breda een eenheid van stijl.142 Deze stijl, de karakteristieke 
uitdrukkingswijze van de houtsnijder en vermoedelijk zijn atelier,143 toont een zekere 
elegantie en sierlijkheid. De figuren zijn niet statisch weergegeven maar bezitten een 
krachtige expressie.
De banken dateren waarschijnlijk van omstreeks 1460, de jaren waarin het koor 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk voltooid en in gebruik genomen werd. Dit wordt in 
stilistisch opzicht bevestigd door de knikplooien in de kledij van de afgebeelde figuren, 
alsmede de architecturale setting van het houtsnijwerk op de wangen, waarin de 
heiligen geplaatst zijn. Deze architectuur toont namelijk als stijlkenmerk de 
laatgotische ezelsrugboog en hiermee manifesteert zich het Bredase koorgestoelte wat 
later dan van gotische bogen voorziene, koorbanken van bijvoorbeeld Sittard en 
Zaltbommel.144 De bouw van de Grote kerk te Breda leverde werkgelegenheid op 
voor vele kunstenaars en ambachtslieden, bijvoorbeeld voor de steen- en 
houtbewerkers die in deze stad in een gilde ondergebracht waren met nog andere 
ambachten.145 Het is goed mogelijk dat houtbewerkers uit het Zuiden van het 
hertogdom Brabant, waar zich in de vijftiende eeuw diverse grote beeldsnijcentra 
bevonden, verantwoordelijk zijn voor de vervaardiging van de Bredase koorbanken.
Archiefonderzoek bracht helaas weinig opheldering. Er is geen contract bewaard 
maar uitgaande van de normale gang van zaken omtrent een nieuw koorgestoelte kan 
voor Breda gesuggereerd worden dat een aantal kanunniken is gaan kijken in andere 
kerken. Mogelijk hebben geestelijken samen met een vakman de verschillende 
mogelijkheden van het uiterlijk van een koorgestoelte onderzocht.146 Aan de hand 
van enkele bewaard gebleven contracten wordt de gang van zaken duidelijk. Het 
contract van de helaas verbrande koorbanken te Oirschot bijvoorbeeld; dit betrof 
een aannemingscontract, het koorgestoelte werd voor een tevoren vastgestelde som 
vervaardigd. Vaak werd het voorbeeld genoemd, waarnaar het koorgestoelte gemaakt 
moest worden of het getekende patroon werd bijgevoegd met een nauwkeurige 
omschrijving. Het contract werd gesloten tussen het kapittel en de ambachtsman, 
meestal de schrijnwerker. Vaak werden ook getuigen genoemd die bij het sluiten van 
een contract aanwezig waren. Dan werden nog termijnen van betaling, de tijd die de 
meester aan het koorgestoelte kon werken en ook informatie over afmetingen, 
materiaal, inrichting van het werkhuis, logies en onderhoud van de meesters en 
gezellen genoemd.147 Omdat het religieuze beeldprogramma door de geestelijken 
werd bepaald, was dit soms expliciet in het contract opgenomen. Profane iconografie 
werd niet beschreven, wat aangeeft dat de religieuze iconografie uiteraard belangrijker 
werd geacht. Bij profane scènes werden snijders vrijer gelaten dan bij religieuze 
voorstellingen.148
Restauratiegeschiedenis
De banken zijn aangetast door de tand des tijds: houten panelen zijn door gebruik 
gesleten en met name scharnierpunten zijn zwakke plekken in het gestoelte. Rond 
de scharnieren is op verschillende plaatsen het houtwerk vernieuwd; vaak werd 
beukenhout gebruikt in plaats van eikenhout. Er is verschillende malen aan de 
koorbanken gerestaureerd.
Tijdens de beeldenstorm in 1566 zijn vooral de knoppen en armsteunen en de 
aangezichten van de figuren op de wangen beschadigd. Bij nauwkeurige observatie 
valt nog steeds op dat waar de knoppen hebben gezeten, het hout minder glad en 
rond is. De calvinistische overheersing heeft zo'n halve eeuw geduurd, tot aan het 
moment dat Spinola aan de macht kwam in 1625. Het is zeer aannemelijk dat onder 
dit katholieke bewind al snel begonnen werd met restauratiewerkzaamheden aan 
de koorbanken.149 Pas weer in de twintigste eeuw komen we een vermelding van 
restauratiewerkzaamheden tegen, namelijk in de periode van 1933 tot 1936 toen aan 
het gehele gestoelte is gewerkt. Het onderstel waarop de banken stonden, evenals 
hier en daar vergane stukken hout werden toen vervangen en het houtwerk werd van 
vuile lagen ontdaan. Toen bij deze restauratie de achterschoften werden verwijderd, 
kwamen fragmenten van beeldhouw- en steekwerk in eikenhout te voorschijn. De 
fragmenten waren afkomstig van verweerde panelen van de achterwand en de 
bekroning van de dorsalen.150 Naast fragmenten van beeld- en steekwerk werd achter 
de schotten ook een almanak uit het jaar 1622 gevonden.151 De aanwezigheid van dit 
boekje wordt als bewijs aangevoerd dat ten tijde van Spinola de dorsalen zijn 
vernieuwd.152 De Grote kerk kwam pas in 1625 weer in handen van de katholieken 
en de almanak moet dan, drie jaar na verschijnen, tussen de banken terecht zijn 
gekomen. In 1937 werden in de opstelling van de banken nog enige wijzigingen 
aangebracht en werden in verband hiermee enige vakken van de vloer veranderd.
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Waarschijnlijk is niet lang daarna ook de kap aangebracht. Tenslotte is in 1944-1945 
een zestal nieuwe misericordes gesneden, deels met een eigentijdse iconografie, zoals 
uit het overzicht al is gebleken is. De misericordes van beeldhouwer M. van der Poel 
kregen onmiddellijk felle kritiek, positief en negatief; de Rijksdienst Monumentenzorg, 
bij monde van de directeur, E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, wilde weten wie de 
'auctor intellectualis' was, sprak zelfs over 'onbevoegd optreden' van de kerkvoogdij 
en 'dreigde desnoods [...] verwijdering te eisen'.153
M B / J K
16A 
Het  oksaal
Resteert: bouwsporen en dubbele deur met geelkoperen spijlen
Mechelen (spijlen), ca. 1460
Breda (houtwerk), ca. 1460,1567
Dubbele deur, br. 116 (noord), 114 cm (zuid)
Geelkoperen spijlen, h. 130 cm
Oudste afbeeldingen
1902 (anoniem, Gids (1902), afb. 378)
Literatuur
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In het derde kwart van de vijftiende eeuw moet het koor van de Onze-Lieve-Vrouwe- 
kerk, dat rondom, dus aan zuid-, oost- en noordzijde afgesloten was, ook aan de 
westzijde voorzien zijn geweest van een behoorlijk dichte afscheiding (een oksaal), 
om het meest gewijde deel van het gebouw af te zonderen van de overige kerkruimte, 
die deels zelfs nog bouwplaats was. In het koor vonden de belangrijkste liturgische 
handelingen plaats en werden door de kanunniken van 's ochtends vroeg tot 's avonds 
laat de getijden gezongen. Op hoogtijdagen stonden zangers op dit oksaal154, zodat 
hun klanken doordrongen tot zowel het gezelschap in het hoogkoor, de kanunniken 
en ongetwijfeld ook de stedelijke en adellijke elite, als tot het gewonere volk dat zich 
in transept en het schip van de kerk bevond. Bovenop het oksaal stond ook een altaar 
dat zelfs nog voorzien was van een gebeeldhouwd retabel, geschonken in de late 
vijftiende eeuw door Aleid van Beversluis (t 1493).155 Boven of misschien aansluitend 
op het oksaal bevond zich in de triomfboog (de boog op de grens van viering en koor) 
een triomfbalk, waarop het triomfkruis -  een ten minste levensgroot crucifix, boven 
alles uit zichtbaar vanuit transept en kerkschip -  stond. Ook is mogelijk dat het 
triomfkruis hoog boven de triomfbalk in de boog was opgehangen. In 1510 werd 
gesproken over er een godslamp, dus een continu brandende oliepit, bij het crucifix 
boven het oksaal.156 In de vastenperiode werd dit kruis afgedekt met een kleed, om op 
Goede Vrijdag -  de dag van de kruisiging -  weer te worden onthuld. In 1586/1587 
werd het band waar dit kleed mee werd bevestigd, vernieuwd.157 Op de triomfbalk, 
verwerkt in het huidige koorhek, werden met Pasen, Pinksteren en Allerheiligen 
dertien brandende kaarsen gezet.158 Dit aantal verwijst naar een andere benaming 
van deze balk of 'trabes' en mogelijk ook naar de decoratie ervan. Op veel plaatsen 
in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook elders, was de triomfbalk voorzien van 
de beeltenissen van Christus Salvator met de twaalf apostelen, hetzij in reliëf 
gebeeldhouwd in of ook wel geschilderd op de balkzijde aan de westkant, hetzij in 
de vorm van op de balk geplaatste beelden. Bij de afsluiting van de jaarrekening over 
1586/1587 legde kerkmeester Stheven Van Wijck nog vast dat 'de kercke voor seker 
veel dingen sonder hem soude verloren hebben', en hij noemt dan " t  groot cruys' en 
ook 'apostelen'; wellicht dat met deze het triomfkruis en de apostelbeelden van de 
triomfbalk werden bedoeld.159 Na de 'geuserye' werden op 24 oktober 1567 door de 
kerkmeesters de 'twelf apostelen ende Salvator aenbestedt te repareren ende op te 
hange'.160
Van het gotische oksaal is niet veel over. Tegen de oostelijke vieringpijlers zijn aan 
de koorzijde, juist achter het huidige koorhek, nog sporen zichtbaar van de aanzet 
van het ongetwijfeld natuurstenen oksaal, dat vermoedelijk in het midden van de 
vijftiende eeuw, tegelijk met het koor zelf, werd gerealiseerd. Misschien dat de 
rustieke stenen borstwering waarop het koorhek is gemonteerd, deels ook resteert
